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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis pada bab sebelumnya, maka dapat 
ditarik kesimpulam sebagai berikut : 
1. General knowledge tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan 
mahasiswa Fakultas Ekonomi di Indonesia. 
2. Saving and borrowing berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan 
mahasiswa Fakultas Ekonomi di Indonesia. 
3. Insurance knowledge berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa 
Fakultas Ekonomi di Indonesia. 
4. Investment knowledge tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan 
mahasiswa Fakultas Ekonomi di Indonesia. 
5. General knowledge tidak berpengaruh terhadap persepsi investasi mahasiswa 
Fakultas Ekonomi di Indonesia. 
6. Saving and borrowing berpengaruh signifikan terhadap persepsi investasi 
mahasiswa Fakultas Ekonomi di Indonesia. 
7. Insurance knowledge berpengaruh signifikan terhadap persepsi investasi 
mahasiswa Fakultas Ekonomi di Indonesia. 
8. Investment knowledge tidak berpengaruh terhadap persepsi investasi 
mahasiswa Fakultas Ekonomi di Indonesia. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini meunyai keterbatasan dan usulan yang dapat dijadikan pertimbangan 
bagi peneliti selanjutnya untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Maka dari, beberapa 
keterbatasan penelitian yang perlu diperhatikan : 
1. Sulit untuk mengetahui berapa banyaknya mahasiswa Fakultas Ekonomi yang 
ada di Indonesia. 
2. Pengumpulan data yang lama karena lingkup penelitian yang luas. 
3. Pengambilan sampe menggunakan metode purposive sampling sehingga hasil 
penelitian tidak dapat digeneralisasi secara luas. 
4. Adanya kterbatasan biaya dan waktu dalam melakukan penelitian 
5. Kuesioner yang awalnya mengenai keputusan investasi setelah direvisi lebih 
mengacu kepada persepsi investasi. Sehingga ada kekeliruan terhadap maksud 
dan tujuan penulis terhadap kuesioner dengan pertanyaan yang telah tersebar.  
5.3 Saran  
Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan dari penelitian ini untuk 
peneliti selanjutnya yang mengambil topic yang sama adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah variabel lain untuk 
mengetahui apakah variabel tersebut berpengaruh atau tidak terhadap 
pengelolaan keuangan dan keputusan investasi. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian 
dan mencakup perwakilan dari setiap pulau di Indonesia sehingga hasil 
penelitian ini dapat digeneralisasikan secara luas. 
